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14° Congreso Europeo de Psicología “Vin-
culando tecnología y psicología: Alimen-
tando la mente, energía por la vida”
7 al 10 de julio 
Milán, Italia 
XII Foro Internacional sobre la Evaluación 
de la Calidad de la Investigación y de la 
Educación Superior (FECIES)
9 al 11 de julio 
Sevilla, España 
Primer Encuentro Asociación Latinoameri-
cana de Psicología del Desarrollo 
11 al 12 de julio 
Lima, Perú
XXXV Congreso Interamericano de Psico-
logía “62 años tendiendo puentes”
12 al 16 de julio 
Lima, Perú 
14° Congreso Europeo de Psicología del 
Deporte “Teorías y aplicaciones para el 
desempeño, salud y humanidad”
14 al 19 de julio 
Berna, Suiza 
Conferencia Regional de la International 
Association for Cross - Cultural Psycholo-
gy (IACCP) 
28 al 31 de julio
Chiapas, México 
17a Conferencia de la European Associa-
tion of Developmental Psychology (EADP) 
8 al 12 de septiembre
Braga, Portugal 
VI Congreso Internacional de Prevención 
del Suicidio 
 10 al 11 de septiembre
Aguascalientes, México 
V Congreso Internacional de Inteligencia 
Emocional
17 al 19 de septiembre
Buenos Aires, Argentina
IV Congreso Latinoamericano de Antropo-
logía “Las antropologías latinoamericanas 
frente a un mundo en transición”
7 al 10 de octubre
Ciudad de México, México 
IV Congreso Internacional de Psicología y 
Educación “Necesidades actuales frente 
abordajes terapéuticos” 
7 al 11 de octubre
Ibagué, Colombia 
V Congreso Internacional de Intervención 
y Praxis Comunitaria
8 al 10 de octubre 
Chiapas, México 
III Coloquio Nacional de Investigación en 
Representaciones Sociales “Retos y de-
safíos para el México de hoy. Ciudadanía, 
confl icto y cambio social” 
28 al 29 de octubre
Xalapa, Veracruz
I Congreso Internacional de Psicología 
Clínica y de la Salud con niños y adoles-
centes
19 al 21 de noviembre 
Madrid, España
VIII Congreso Internacional y XIII Nacional 
de Psicología Clínica 
19 al 22 de noviembre 
Granada, España
XXIX Congreso de la Asociación Latinoa-
mericana de Sociología (ALAS)
29 de noviembre al 4 diciembre 
Costa Rica
